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でも 2009 年に制定された海岸漂着物処理推進法が 2018 年に改正され、マイクロプラスチック対策に
乗り出したところである。筆者らは石川県沿岸におけるマイクロプラスチックの現状把握のため、































































































表 2　マイクロプラスチック調査（2010 年 11 月）
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挙げられる。被覆肥料カプセルはレジンペレット


















表 3　マイクロプラスチック調査結果（2016 年 9 月および 2017 年 1 月、2016 年 11 月）
写真 6　発泡プラスチック破片 写真 7　レジンペレット
－ 31 －
















まず、2010 年と 2016 年の 11 月に実施した 5
つの海岸の調査結果から年度間の違いを比較する
と、加賀地域にある片野海岸が 1.18 倍、徳光海
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Waste Survey of microplastics on the coast in Ishikawa Prefecture
Abstract
Marine plastic waste has become a global issue and there is widespread concern that microplastic 
is wreaking havoc on marine ecosystem. The use of biodegradable plastics as a substitute for 
petroleum-derived plastic is also progressing, although it accounts for less than 1% of total plastic 
production. The Japanese government has shown its intention to address marine plastic pollution 
by enacting and amending the Law for the promotion of marine litter disposal but has not yet 
enough its plan.
In addition, we investigated the actual state of drifted microplastics on the eight coasts of Ishikawa 
Prefecture in 2010 and 2016. As a result of the investigation, microplastic was detected on all coasts, 
and at any point there were many expanded polystyrene as marine litter. Although the amount of 
marine litter varies depending on the coast, the national and local government is expected to soon 
take the big step towards collecting and preventing marine litter.
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